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РЕФЕРАТ 
 
Объём дипломной работы  составляет 64 страниц, из них 54 страниц 
основного текста, 54  литературных источника. 
Ключевые слова: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ, 
СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЫГОРАНИЯ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ. 
Объектом данного исследования являются общественные отношения, 
возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в сфере предупреждения 
профессионального выгорания сотрудников органов внутренних дел. 
Предмет: особенности проявления профессионального  выгорания у  
сотрудников органов внутренних дел, правовые и организационные меры его 
предупреждения. 
Цель работы: исследования является выявление и анализ особенностей 
профессионального  выгорания  и особенности его проявления у сотрудников 
органов внутренних дел, и разработка правовых и организационных мер его 
предупреждения. 
Методы исследования:  
1. Общенаучные: наблюдение, измерение в форме опроса 
респондентов; описание; исторический; анализ и синтез; индукция и 
дедукция; обобщение. 
2. Частнонаучные (специально—научные) методы:- 
анкетирование; факторный анализ (выявление детерминант). 
3.   Междисциплинарный подход – исследование предмета дипломной 
работы с использованием положений различных отраслей науки. 
Результаты исследования  могут быть использованы при подготовке 
методических рекомендаций по юридической психологии, в том числе при 
повышении квалификации сотрудников органов внутренних дел создание 
логически упорядоченной системы представлений о профессиональном 
выгорании, его структуре и особенностях проявления у сотрудников органов 
внутренних дел. 
 
 
  
 
РЭФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 64 старонак, з іх 54 старонак асноўнага 
тэксту, 39 літаратурных крыніцы. 
 Ключавыя словы: ПРАФЕСІЙНАЯ ВЫГАРАННЕ, 
СУПРАЦОЎНІКАЎ ОРГАНАЎ УНУТРАНЫХ СПРАЎ, ПРЫЧЫНЫ 
ЎЗНІКНЕННЯ ВЫГАРАННЕ, ПРАФІЛАКТЫЧНЫЯ 
МЕРАПРЫЕМСТВАМ.  
Аб'ектам дадзенага даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
ўзнікаюць, развіваюцца і спыняюцца ў сферы папярэджання прафесійнага 
выгарання супрацоўнікаў органаў унутраных спраў. 
 Прадмет: асаблівасці праявы прафесійнага выгарання ў супрацоўнікаў 
органаў унутраных спраў, прававыя і арганізацыйныя меры яго 
папярэджання.  
Мэта працы: даследавання з'яўляецца выяўленне і аналіз асаблівасцяў 
прафесійнага выгарання і асаблівасці яго праявы ў супрацоўнікаў органаў 
унутраных спраў, і распрацоўка прававых і арганізацыйных мер яго 
папярэджання.  
Метады даследавання:  
1. Агульнанавуковыя: назіранне, вымярэнне ў форме апытання 
рэспандэнтаў; апісанне; гістарычны; аналіз і сінтэз; індукцыя і 
дэдукцыя; абагульненне.  
2. Часнанавуковыя (адмыслова-навуковыя) метады: - 
анкетаванне; фактарны аналіз (выяўленне дэтэрмінант).  
3. Міждысцыплінарны падыход - даследаванне прадмета дыпломнай 
працы з выкарыстаннем палажэнняў розных галін навукі.  
Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы 
метадычных рэкамендацый па юрыдычнай псіхалогіі, у тым ліку пры 
павышэнні кваліфікацыі супрацоўнікаў органаў унутраных спраў стварэнне 
лагічна ўпарадкаванай сістэмы ўяўленняў аб прафесійным выгарання, яго 
структуры і асаблівасцях праявы ў супрацоўнікаў органаў унутраных спраў. 
  
 
